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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Государственное регулирование занятости 
населения по своему содержанию и характеристикам тесно связано с регулиро­
ванием экономики. Циклический характер движения рыночной экономики обу­
словливает циклический характер занятости: от полной занятости до массовой 
безработицы. 
Эволюция экономических учений привела к выводу о наличии в рыночных 
условиях двух видов регулирования: рыночного и государственного. Мировая 
практика подтверждает, что механизм саморегулирования порождает неравно­
мерность, несправедливость и противоречия. Равновесие между спросом и 
предложением постоянно нарушается, возникает инфляция и безработица. Из­
менить такое положение может только государственное регулирование. 
Особую значимость для России оно приобретает в период экономических 
реформ, mобализации экономики, международного финансового кризиса и в 
условиях разграничения полномочий органов государственной власти всех 
уровней. Для современной экономической системы характерны следующие 
особенности: 
- реструктуризация и диверсификация отраслей экономики влекут за собой 
сокращение неэффективных рабочих мест и высвобождение работников; 
- изменения возрастной структуры населения (его постарение) вызывают 
сокращение численности населения трудоспособного возраста и возникновение 
дефицита трудовых ресурсов; 
- дезинтеграционные процессы на рынке труда, территориальная диспро­
порция спроса и предложения порождают в одних регионах застойную безрабо­
тицу, а в других - дефицит рабочей силы; 
- модернизация производства, развитие наукоемких технологий приводят к 
дисбалансу профессионально-квалификационной структуры спроса и предло­
жения рабочей СЮIЫ, диспропорциям рынка труда и рынка образовательных ус-
;туг; 
- высокая дифференциация в уровне оплаты труда вызывает отток квали­
фицированных кадров и снижение спроса на профессиональное образование по 
рабочим специальностям; 
- низкое качество рабочих мест приводит к текучести рабочей силы. 
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В этих услоВЮ1Х реэш сокращается 38ВJIТОСТЬ населения, растет уровень 
безработицы, ухудшается DЧСС'ПIО рабочей CИJIЬI и растет напр.яженвость на 
рынке труда. Такие проблемы ставп перед наувой и практикой много сложных 
и принципиально новых задач. Мвогочислеввые публикации поха не привели JC 
преодолению отсrаваюur их мсспедовавиа JC11JC с теорmичесmй, так и с эмпири­
чесЮJй точек зреНllЯ. 
В настоящее вреМJ1 ВОЗ111Ш18 поrребяость во всестороннем изучении теоре­
тических и меrодояоrичесJСИХ 8CПeК'IOJI rосударствениоrо регулвроВ8.11Ю1 занJl­
тости. что и предопредеuпо 8111'уUЬ1ЮС1'Ъ RМЫ в обуслоВВJ10 ее выбор в каче­
стве научного исследоВ811Ю1. 
Сrепевь взучеввоеn 8JЮ6нмм. Воиросы rосударствеяноrо регулирова­
ния занлоств всег.ца opВВlleDJDI ВВИМ8вис·вwдающихс.11 ученых разных эпох и 
направлений. Они бЫJJИ llillpOlm рессммревы в трудах представителей эконо­
мических ШКОJJ: ХJJаССИЧес&DЙ - Л. Вuьраса. А Маршалла, RC. Мордвинова, 
А. Пигу, Д. Рикардо, А ем.та, М.М Сперанского, Ж.Б. Сэ.11, Н. Тургенева, 
Ф. Хайека, Дж. Хпса, К. Эрреу; марксистсшй - В.И. ЛОRВВа, К. Маркса, 
Ф. Энгельса; .кейвсиансJОI . и неоеlисвавсrсой - Дж. Кdвса, Л. Клейна, 
Р. Солоу, Д. Стрейчи, К. Хансена, С. Чейза; современной веоКJJ&ССичесхой тео­
рии Дж. Быокенсона, Т. Вебпера, У. Гамильтона, Дж. Гелбрейта, 
Р.И. Капето1ПВИ11Dва, ll;«.. Коммовса, Р. Кsуза, У. Митчеппа, Р.М. Нуреева, 
А.С. CIOJpoбonrroвa, О. Уи.пuнсова; мовеrаристсmй - М. ФрВДNена; неоклас­
сичесЮJго синтеза Стевии Л. Брю, Кэмпбе.Jша Р. Мапоннелла и 
П. Самуэлъсона, Р.С. Смита в Р. Дж. Эревберrа. 
В советский пери~ 8О11рОС111И 3811ПОС1И в подготовп рабочих квдров, 
борьбы с безработицей 38В11N8J1ИСЪ rосу.царствеввые ДепеJJИ и ученые 
Г.И.Кржижановский, А.Иhuов, СI.Сrрумвои, В.В.ШNидт и .цругве. 
Применительно к рефорlнруемой эmвомпе пробпемы rосударственноrо 
регулирования рассмотренw в рабаrах Л.И. Абаmсива, Е.Г. Антосенкова, 
В.А. Бабина, Н.А. Вомина, Р.С. Грииберга, И.Е. Заславсхоrо, Г.М. Зущиной, 
Е.Д. Катульсmго, А.В. Каmспова, Ю.П. КоJС11118, Р.П. Колосовой, Л.А. Костина, 
А.Э. Котляра, В.В. Куликова, . Малъгина, 
И.С. Масловой, М.В. Мое . Прокопова, 
Э.Р. Саруханова, 
Л.С. Чижовой и других. 
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Вместе с тем, следует признать, что многие аспекrы механизма государст­
венного регулирования занятости остаются спорными, его традиционные меры 
не адаптированы к современной экономической системе, требуют дальнейшей 
разработки и модернизации. 
Цель и задачи исследования. Цель работы - разработка концепции и 
определение направлений совершенствования государственного регулирования 
в сфере занятости населения в условиях реформируемой современной 
экономики, исследование механизмов и концептуальных положений политики 
занятости с учетом территориальных и отраслевых особенностей на 
мезоэкономическом уровне в условиях разграничения полномочий. 
Реализация поставленной цели потребовала комплексного решения 
взаимосвязанных задач: 
- провести сравнительный анализ и выявить противоречия классической и 
кейнсианской теорий, институционально-социолоrического направления, 
отечественных ученых советского и переходного периодов применительно к 
сфере занятости, определить границы использования и адаптации к 
современным условиям; 
- раскрыть экономическую и социальную природу государственного 
регулирования занятости и обосновать его характеристику в макро- и 
микроэкономических аспекrах; 
- разработать концептуальные положения государственной политики 
занятости населения на мезоэкономическом уровне в условиях современной 
экономической системы; 
- дать научную харакrеристику методологии и технологии традиционных и 
инновационных государственных услуг в условиях разграничения полномочий; 
- осуществить математическое моделирование активных форм политики 
занятости и структурообразующих механизмов регулирования; 
определить стратегию модернизации механизмов реализации 
государственной политики и внедрения инновационных методов мониторинга и 
прогнозировании занятости населения; 
- оценить возможности институциональных макро- и микроэкономических 
факторов, правовых механизмов государственного регулирования занятости в 
формировании её оптимальной структуры и социальной защите безработных; 
определить векторность государственного управления занятости 
б 
населения, построить модель 11З8ВМодсйстаия трех уровней государственной 
власти (федеральный, penro•пыml, мувиципальвый) в работодаrслей, 
уточнить их функции и приорИ'!еТЬI; 
определить особевиости и nрииципиапьные изменения на 
мезоэкономическом pЬlllКe труда, сформупироваrъ пошrrие региональной 
системы управлеНШ1 заиатостъю; 
- проанализировать эаиюмичесJСИс и СОЦИ8JIЬНЫе аспекты регулирования 
занятости сельского насеJiения; 
- раскрыть ИНСТ111)'ЦИОН8JJЫ1Ые фвваисовые системы регулиров8НИJI 
бюджетных взанмоотяошсвий в обJJасти ресурсного обеспечения 
государственной DOJUIТllD заптосrв; резрабОТIПЬ методшсу расчета и 
распределения субвенций федерального бюджета; провести социологическое 
исследование и опредеJIJIТЪ эффеП'ВВность мер государственного 
регулирования занятости; 
- определить механизм соверmевствоВ11111J1: ПОJIИТИIСИ занпости с учетом 
территориальных и отраспевых особенностей, выделить rnавные направления 
отраслевых программ по развитию ка,цро:вого потенциала и повышению 
качества рабочих мест, 1С81С ввивейшей научной пробпемы, имеющей важное 
социально-эmномическое з118'1ение. 
Областью вееледовавu ВЫС'J.')'IЩеТ система rосударственноrо 
регулирования занятости населения в современной эхоноМИIСе. Диссертация 
выполнена в рамIСВХ раздепа «Обща з.ономичесJаUI теорию> паспорта 
специальностей ВАК 08.00.01 - <<Эlсономичесжая теорию> в соответствии с п.1.1. 
Политическая экономия {<<ЭllОНОМJПСа ресурсов (рЪПШ)в капитала, труда и 
финансов), п.1.4. «Инсnnуциов1JIЬИu и эвоmоционво-эmномическая теория 
(теория переходной эковоМИDI и трансформации социально-экономических 
систем)»). 
Объектом всследовавu JIJIJDICТCJI государствеmюе регупироваиие заюrrо­
сти населения в услоВЮIХ современной эIСDномичесmй системы. В объект ис­
следования вюпочены традиционные и ивиовационные государственные услу­
ги, перед81ПfЫе органам rосударсrвенвой В118СТИ субьектов Российсmй Федера­
ции. 
Предмет всспедовавu - совохупность экономических, правовых и фи­
нансовых отношений заивтересоваввых субьектов (органов управления всех 
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уровней, работников и работодателей), исходя из которых разрабатываются мо­
дели, концепция и система государственной политики содействия занятости на­
селения на мезоэкономическом уровне. Главное место в работе отводится поис­
ку эффективных мер государственного регулирования занятости, адекватных 
новым условиям разграничения полномочий между органами государственной 
власти. 
Теоретическая и методологическая основы 11сследования. В основу 
теоретического исследования положены учения экономических школ о занято­
сти и безработице; материалы государственных органов советского периода и 
труды современных отечественных и зарубежных ученых, содержащие пара­
дигмы экономической науки. 
При разработке предложений по совершенствованию государственного ре­
гулирования занятости населения автор учитывал основополагающие принципы 
более 20 конвенций и рекомендаций Международной организации труда, свыше 
60 нормативно-законодательных актов Российской Федерации и ее субъектов, 
регулирующих социально-трудовые отношения и занятость населения. 
Анализ сосредоточен на трех аспектах: методологическом, теоретИ"!еском и 
прагматическом. В ходе исследования использовалась совокупность научных 
методов: монографический, структурно-аналитический, историко­
эволюционный, категориальный, трансакционный. Проведено социологическое 
исследование с использованием компьютерной и математической обработки 
данных, а также методов системного, функционального и многополярного эко­
номико-статистического анализа, экспертных оценок и эконометрическоrо мо­
делирования; применялись графические и табличные приемы визуализации ре­
зультатов исследований. 
Тенденции состояния занятости и безработицы представлены в динамике, 
создана компьютерная база данных государственных услуг в сфере занятости 
населения Республики Марий Эл за 18 лет (с 1993 по 2010 годы). Обработка 
производилась с использованием пакета прикладных компьютерных программ 
STATISTICA 6.0, Microsoft Word и Microsoft Excel. 
Информационная и фактологическая база исследования формирова­
лась на основе информационных материалов, статистических наблюдений фе­
дерального и регионального уровня: монографии, научные доклады, отчеты и 
статьи; материалы научно-практических конференций и семинаров; ведомст-
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венные оrчеты органов З81D.'l'OC'1'R; мвrepJl8JJЫ специаJIИЗиро:ванных исследова­
тельских институтов; эксперrвые оценки везависимых исспедоваrелей, разме­
щенных в открытых электроRНЫХ ИСТО"IВИDХ. 
В основу обобщевия теоретичесхих в методопо111Ческвх подходов к rосу­
дарственному регулированию З811JПОС'1'И 1ЮJ1ожевы офИЦ118JJЬНЫе документы: 
КонСТIП)'ция РФ, заховы, ходеЕы, поставовпевп, положения и распоряжениа 
представительных и иcпOJUIJl'l'eJJЬвыx орnвов власти .всех уровней, Концепция 
действий на рынке труда Роосийсаой ФедерlЦИВ и Программы содействия заня­
тости насепеНИJ1 Респубmпаr Марий Эл. 
Эмпирической основой работы ПОСJJУ*ВЛО проведе1П1ое авrором социоло­
гическое исследование специалвстов спуzбы занятости на тему: «Меры rосу­
дарственноrо регулироваивя в усповип раsrравичевия полномочий федераль­
ных, региональных и М)'llИЦllП8JIЬВЫХ орrввов государственной власти» и со­
циологический опрос работодаrе.яе1 и ВЫil)'CJCJllDCIOB учебных заведений по про­
блемам их трудоустройства. 
В работе отражены фаrrопоrичеспе даввые, опубmпювавные в средствах 
массовой информации, а .цu оперпивнОС111 поиучения официальной ста111сти­
ки и материалов использо118JП1Сь внтернет-ресурсы: Правительства Российсmй 
Федерации (www.gov.ru), Мвввсторства здравоохранения и социальноrо разви­
тия Российсmй Федерации (www.mintrud.na), официальный сайт Международ­
ной организации труда (www.ero.111), Федерапьяой службы rосударственной 
СТIПИСТИIСИ (Росстат) (www.glcs.ro), Росструда (www.roвtrud.info), Правительства 
Республики Марий Эл (http://gov.marj.ru), Мивистерства сепьскоrо хозяйства и 
продовольствия Республики Марий Эп (htto;//aris.mari.ru), Территориальноrо 
органа Федеральной службы rосударствениой сmrrиСТИIСИ по Республике Марий 
Эл (www.maristat.mari.ru), Государаrвевноrо учреждения РМЭ <<Центр занято­
сти населении г. Йошхар-ОJIЬI>> <www.yolatrud.rц). 
КонцепциJ1 двссертацвоuоrо веел~оаиu направлена на выработку 
инновационных инстmуциоваnвых мер rосударственноrо регулирования заня­
тости населения на мезоэкономвчесJIDI( уровне в услоВИJIХ модернизации эко­
номики и разграничения ПО11ВОМОЧllЙ орrввов государственной власти. Тради­
ционные формы активной ПОJIИТIОСИ методопогвчесп слабо адапrированы к со­
временной экономичес~«>й системе, обладают ограниченной гибкостью, техно­
логия их проведения не всег.ца стимулирует э11Dвомичесхую активность бизнеса 
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и человека в сфере занятости, а провоцирует их иждивенчество. Инновационная 
сущность нетрадиционных государственных услуг заключается в том, что они 
способствуют более быстрой интеграции безработных и незанятых граждан в 
трудовую деятельность, повышают степень их мотивации, профессиональной 
мобильности и востребованности на рынке труда. 
Научная новизна исследования заключается в разработке авторской 
концепции государственного регулирования занятости населения, основанной 
на углублении теоретических и методологических подходов к его 
исследованию, обновлении государственных услуг, внедрении многомерного 
мониторинга и прогнозирования, расширении арсенала ахтивных программ 
содействия занятости населения на мезоэкономическом уровне в условиях 
разграничения полномочий и передачи отдельных из них органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
К наиболее существенным результатам, определяющим научную новизну 
исследования, относятся: 
1. Впервые на основе анализа имеющегося подхода к пониманию сути 
занятости населения систематизированы теоретические и методологические 
аспекты эволюции государственного регулирования занятости населения на 
основе институциональных подходов с учетом их адаптации к современным 
условиям. Проведена оценка границы использования классической и 
кейнсианской теорий рыночного и государственного регулирования 
применительно к сфере занятости населения, вмешательства государства в 
условиях макроэкономической нестабильности. 
Выявлены противоречия и представлена модификация государственного 
регулирования занятости населения зарубежными и отечественными учеными 
советского, постсоветского и рыночного периодов с точки зрения 
трансформации его понятия, содержания и практического использования на 
разных этапах исторического развития. При этом сформулирована собственная 
точка зрения об усилении роли и значимости государства в содействии 
занятости населения, как важнейшего макроэкономического показателя в 
условиях разграничения полномочий органов государственной власти всех 
уровней. В данном контексте предложено повысить эффективность 
государственной политики занятости с учеmм специфики региональной 
экономики и использования внутренних структурных изменений: 
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инвестиционные nроепы. резвв'1Ие ~ и самозавn'Осnr. 
создание эффективRЫХ рабо~1нх мест, поВЬIШение конхуревтоспособяости 
рабочей сИJJЫ. 
2. Раскрыта э1ОВОМ11Чес11U · и coЦIWJЬJIU природа государствеяноrо 
регулирования в единстве в во взаимодействии его субъеrrов по иерархии: 
«федерация - роnюв - муввцвпашпет - орган мecmoro самоуправления -
работодатель - работник». 
На основе исследОВ8811И ВЫОJJеВЪI в ачестве исходных методологических 
предnосьшох государствеввой поmnюсв заниости главные элементы этой 
сферы: структура и качество рабочей СИJJЫ (предJiожение), система рабочих 
мест (спрос). соцвальво-трудоllЬlе сmюшеви, ЭIСDномичеСJОе сmмулвровавяе 
безработных и иивестицвонво-вввовациовной апивности региональных • 
муниципальных структур. 
С э.кономичесхих позвциl обоснована характеристика государственного 
регулирования заюrrоств иаселевиJI в макроэкономическом в 
михроэmиомвчесJDМ аспепах. С JIOrJllЦИИ махроэ11Dвомвхи ~ можно 
трактомrь юпс систему ЭllОВОМИЧес&Х, правовых, социальных и 
организационных мер в вепо~ом едивстве в взаимодействии 
государства, бизнеса и чuовеа по УJl)"ППеНИЮ структуры занятости и 
повышению mнхуревтоспосо8вости васелеВИJ1 на рывке труда. В 
михроэхоиомичес1ФМ смысяе - это достиаение сбапавсвровавиОС111 спроса и 
предложения рабочей CllJIЪI, вем'Щее х· оmвмизацив занnости и повышению 
эффективности производства в 1D1Кре'111ОМ ХD3dсrвующем субъепе. 
3. Разрабаrана авrорсая 11D1ЩСШЦJ11 государспенного реrупирования 
занятости населеюа: ва меэоs11ОRОМ11Чеса>111 уровне в условиях современной 
экономики и раэгр8В11Чевия ПOllllOМO'Ddi орпuюв rосударсnеввой впасти, с 
определением стратегичеспх цепей в 31W1Ч. ИВС'l'И'l'УЦИональных основ, 
исходных методолоrичесJСВХ аредпосыJЮХ. uючевых ваправпений действий 
различных уровней органов rосударствевноrо управлеввя, индикаторов оценки 
качества rосударственных усвуr в рамках адюппrС1'раIИВВЫХ реrnа.ментов, 
приоритетных мер ПОВЫПiе11118 эфtеПВВllОС'ПI 3811Я1ОС1'11 Васе.Jlения, ресурсноrо 
обеспечения и механизма dS реuвзяции. На основе уmублевного анализа 
определены IСШОЧевьrе 11811р88НВ1111 деАст8111 rосударства. бизнеса и человека. 
Центральное место в пред11оаевной концептуальной схеме отведено 
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обновлению модели занятости, которая предполагает: повышение качественных 
характеристик рабочей силы; стимулирование спроса рабочей силы со стороны 
бизнеса; формирование инновационной занятости для удовлетворения 
потребности наукоемких и высокотехнологических производств. 
4. Определена научная сущность и практическая значимость традиционных 
и инновационных форм государственных услуг через процесс реинжиниринга, 
переход от отдельных мероприятий к формированию комплекса проrрамм для 
обеспечения более высокой эффективности занятости населения. Разработаны 
нормативы обеспеченности государственными услугами, установлена степень 
их влияния на занятость населения по главным критериям: уровень 
регистрируемой и общей безработицы, ее средняя продолжительность и поиска 
работы, удельный вес трудоустройства. 
5. Показана целесообразность применения многомерного подхода при 
изучении положения с занятостью, определены базовые доминанты активной 
региональной государственной политики занятости. Проведенные 
однофакторные и многофакторный линейные регрессионные анализы, низкие 
значения коэффициентов детерминации подтвердили наличие субъективных 
факторов и слабое использование превентивных мер по сокращению 
безработицы и напряженности на рынке труда. 
6. Предложена методика создания эффективной системы 
многопрофильного и многоотраслевого мониторинга <<Население, занятость и 
безработица», позволяющая исследовать одновременно три направления: 
территориальное, отраслевое и профессионально-квалификационное для 
определения перспективной и дополнительной потребности работодателей в 
рабочей силе. На основе результатов мониторинга представлена система для 
разработки прогнозов спроса, предложения и распределения рабочей силы в 
рамках укрупненных профессионально-квалификационных групп по схеме: 
«мониторинг занятости - прогнозирование спроса и предложения рабочей 
силы - соотношение спроса и предложения - распределение рабочей силы 
мероприятия по реализации государственной политики в сфере занятости». 
7. Определена инстиrуциональная среда государственной поддержки 
сферы занятости, представленная системой как формальных., так и 
неформальных инстиrутов под непосредственным воздействием 
экономических, правовых, социальных и политических факторов. В целях 
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усиnеНВJ1 правовой в СОЦ118&ВоА З11Щ11'1Ы безработных tpurдaн авrорс81 
внесены пред11оuив. по укре11J1еввrо ~правовой базы: привести в 
сооrветствие с Междунаро.цllЫIО НОрмамll определение стаrуса «беэработноrо» 
и перейти к единой оцепе СОСТО11Н11Я бозрабаrицы; добиваться реализации 
государственных прав в rвр8В'1'ВЙ эанпых rраждав в рамках ратифицированной 
Социальной хартии ЕС (Хартu СОЦИ8JIЬВЫХ прав трудящихся); преодолеть 
правовой нигилизм по Р"81ПП8ЦJIИ ст. 37 Зuона РФ «0 эаипости населения в 
Российской Федерации» о пераоде ва стрмовой рыиОЧRЫЙ принцип защиты or 
безработицы; внести и:wевеви в зuовсwпсяьетво об исКIПО'lении органов 
исполнительной впасти в пр8ВООХр8RВТеПЬ орrавов нз перечВа организаций 
попадающих под дейСТJl80 Федераm.воrо ЗUDва «О содействии заюrrоств 
инва.яидов в РФ>> в Ч8С'1'11 DO'DlpOllllllD р&нвх мест дпя JIНВаJJИДОВ, таJС кu 
прием на службу в давиwе ерrавы репnамсвтируются .цругвми законами, 
включающие требоваииа к COC'IOIDlllIO :щороВЫ1; п. 2 ст. 5 38JCOH8 о занятости 
дополнить катеrорИJIМИ rраждав испытывающих трудности в поиске работы: 
дети-сироты; дети, остаВПП18С• без попеченп роДИТСJiей; увеличить возрастные 
пределы вьmyc1CJU11Dв учебвых заведений мя участи.1 в активных программах 
содействия зашпости васепеша; предусмсnреть 11exaR11W государственных 
гарантий работодаrепDI, участвующим в соо.цанин в повышении качества 
рабочих мест, в трудоусtройСПJе СОЦJDШЬНО неэяПJ)IЩенвых граждан с 
недостаточной mвхуреJn'ОСПособностыо в одновременно поднять их 
ответственность за раэ811'1Ие :цвровоrо nОiеВЦВ8.Па через Н8Jlоrовые сашщии; 
определить приорИl'е'l'ИОСТЬ ~ •еншин, ваходпцихся в отпуске 
по уходу за ребеВЮ)М до трехаетвеrо воsрвста, одиноJСИХ и многодетных 
родителей и работающих в 'DDCeJlblX ycnoВllllX 'Iруда, а тажже в получе1U1И ими 
дополнительной профессии дп ПОВЬШiенвJI ионхуренrоспособности на 
меэоэкономическом pЬIRICC труда и оборудОЕНВе дм них надомных рабочих 
мест. 
8. Определена векторвость в rосударственном управпении политикой 
занятости. Для достиже111U1 стр8'1'еГВЧесJDЙ цепи по СОЗД8ВИЮ. социально­
правовых, экономичесlСИХ и 11НСТJ11'УЦВОН8J1ЬНЬIХ условий занятости предложена 
модель государственного pery.IDlpoВ81111J1, вюпочающая взаимодействие 
представительных в BCDOJПlll'l'eDЫIЫX орrаиов В118С1И всех уровней и 
хозяйствующих субъектов в yQOllllП ра31р111111Ченu: их пОJJВомочвй. 
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Сформулировано понятие сущности региональной системы управления 
занятостью как формы целенаправленного воздействия на занятость населения 
с использованием организационных структур на основе социального 
партнерства и комплексного подхода к управлению занятостью. Она должна 
осуществляться вариативно, с учетом специфики субъектов, но при 
безусловном соблюдении базовых федеральных стандартов. 
9. Установлены основные особенности и принципиальные изменения в 
структуре занятости на мезоэкономическом уровне: 
во-первых, снижение уровня экономической активности и занятости в 
отраслях реальной экономики, его рост в социальной сфере и сфере услуг; 
во-вторых, рост численности занятых экономической деятельностью в 
организациях частной собственности и их сокращение на государственных и 
муниципальных предприятиях; 
в-третьих, увеличение численности списочного состава работающих 
неполное рабочее время по инициаrиве администрации; 
в-четвертых, формирование застойной безработицы и населенных пунктов 
с напряженной ситуацией, что характерно, прежде всего, для территорий с 
моноэкономической структурой производства и моногородов, сельских и 
лесных населенных пунктов; 
в-пятых, несбалансированность спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда и в сфере образовательных услуг привела к несоответствию 
профессионального среза рабочих мест и профессионально-квалификационной 
структуры безработных rраждан, низкой востребованности специалистов 
высокой квалификации по техническим профессиям. 
Все это меняет конъюнктуру рынка труда, в составе безработных 
увеличивается доля социально незащищенных rраждан: женщины, инвалиды, 
молодежь, в том числе выпускники учебных заведений. 
1 О. Разработаны и апробированы условия и последовательность 
регулирования занятости сельского населения: инвестиционная активность в 
развитие инженерной и социальной инфраструктуры села - государственная 
поддержка сельхозпроизводителей улучшение уровня жизни селян 
обеспечение жильем молодых специалистов на селе - определение правового 
статуса личного подсобного хозяйства и порядка зачисления трудового стажа 
занятых в нем граждан повышение экономической активности сельских 
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жителей. 
11. Доказано, что переход от Государственного фонда заwrrости к 
бюджетному фииансвровавию DllЯeтcJI формой усИJiения государственной 
подцержкн этой сферы. Pacxpr.rrы внствтуционапьиые финансовые системы 
регулирования бюджетвilХ азаимоотвошевий в области ресурсвоrо 
обеспечения rосударствевиой поmmпси заюrrости, заюпочающаяся в 
использовании как бюдже'111ЫХ, тu: и внебюджетных источников 
финансирования. В этих цепо: разребспава методика расчета и распределеШD1 
субвевций федерального бIQЦDТа j-ым муници:пальиым районам (rородсКИll 
округам). На основе coциoool'll'IOCICDГO исспедоваиия предпожена система :мер, 
стимулирующая фуJПСЦИИ испоnьзо118НИJ1 реrионапьных возможностей д.u 
повышения эффеК"ПIВВОС'J.'11 38118'10C'l'll вкевенвя. 
12. Определен механизм совершевствоВ8ННJI пОJППИIСИ занятости с учетом 
территориальных и отраспеВЪIХ особевиостой. Дохазана необходимость и 
целесообразность р&ЗВИТИJ1 . адро80Й ивдУсtрИВ в форме отраслевых программ 
<<Развитие кадрового DO'ltlНl'*'aa в пoВblllleВlle качества рабочих мест» или 
<<Кадровое обеспечение модерJП138ции отр1С11ей эковоМИIСИ». В предложенном 
макете rnавные предпочтения отводпся: созданию и повышению качества 
рабочих мест, раэвИТВIО адровоrо п~ю'*'ава, содействию занятости 
высвобожденным работнвам, улучmеНllЮ рабочей среды, развитию 
социальноrо парrнерства. 
Для решения этих пробпем предлоа:ева подсистема управления развитием 
кадрового потевцвапа и повшвеввем DЧества рабочих мест с созданием 
координационного цеН1р8 при прuвтелъсrве субъе:кrа Российской Федерации, 
конечной целью которого .11В11еТСJ1 ссццавио IФикуренmой среды и повышение 
спроса на рабочую силу. В 18"1еС1'Ве llllЖВelmeй СОСТ8ВJШОщей досmжения 
сбалансированности спроса и предлоаевu рабочей сИJIЫ обоснована 
целесообразность перехода к системе государственного заказа на подготовку 
специалистов в соответстввв с паrребВОС'DIМИ сепоров экономихи - на 
региональном уровне. 
Таким образом, в двооерrвц1111 сдсnава ПOIIЫТllJl КОМПJiексноrо раскрытия 
основных направлений rосударсnенного реrу.пвроваиия. занятости населения. 
Научная обоснованность ПOJJoaeвJIЙ, выводов в рекомендаций подтверждается 
использованием миоrочиспеивilХ научных ребоr разпичвых исторических пе-
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риодов, ранжированием результатов социологических исследований и обработ­
кой статистических наблюдений в широком динамическом ря..цу. 
Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенное иссле­
дование является результатом многолетней работы автора, связанное с изучени­
ем сущности, экономической и социальной природЪI государственного реrули­
рования. В диссертации всесторонне проанализирована эволюция и противоре­
чия трактовок и взmядов представителей экономических школ и отечественной 
науки. На основе сравнительного анализа уrочнены особенности и различия 
рыночного и государственного регулирования занятости, а использование си­
нергетического подхода и метода научной абстракции позволило раскрыть 
внутреннюю логику и механизм этих процессов на этапе современной экономи­
ки. Предложенная автором концепция создает новые возможности для уmуб­
ленного понимания сущности государственного регулирования занятости насе­
ления в современных условиях. 
Теоретические выводы и практические результаты научного исследования, 
доведенные автором до конкретных предложений (концепция, подсистема, схе­
ма, методика и макет) носят прикладной характер, приняты к практическому 
использованию и могут быть применены в следующих областях прикладной 
деятельности: 
• разработке правовых актов, регламентирующих порядок защиты прав 
граждан в области занятости; 
• определении полномочий и функциональных обязанностей всех субъек­
тов государственного регулирования занятости населения; 
• разработке программ социально-экономического развития и содействия 
занятости насе:rения в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 
• оказании традиционных и инновационных государственных услуг в сфере 
занятости населения с использованием предложенной системы расчета их нор­
мативной обеспеченности; 
• разработке отраслевых программ <<Развитие кадрового потенциала и по­
вышение качества рабочих мест»; 
• совершенствовании системы мониторинга и прогнозирования ситуации в 
сфере занятости населения; 
• формировании бюджетной заявки в целях рационального распределения и 
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nерераспредепеввя фввансовых ресурсов; 
• в системе вwcmem и дoIIOШIИ'1'ellbllOl'O профсссиоваm.воrо обраэоll&НU. 
КоJЩеmуальныс 1IOUOJU1111J1 ребспы могут б.lilТЬ полезны ученым­
экономистам, до.поравтак, 8С1111р811Т811, СПСЦВIШИсrак органов rосударствеШfой 
власти, спуж6 Э811ПОС'1'11, IOC)'.IUlpC'I.' с.11)'Ж8ЩИ11, Clt!l381111bl'J( С государст­
венным реrулироваиием ЭIDBOIOIЧCCQX аrвошеввй в сфере 38JIJIТOCТИ населе­
ния. 
Апробацн11 • вв-..,_.е OCllOlllDU раут.татов •селедовавНll. Предnо­
жения и рекомендации авrора &.ши испwооо.вавы при раэрабопе и реализации 
официальных: до.:умеитов ~ Республш Марий Эл: 
- Проrрамма соцваш.во-эJDВомичесmtо paэВll'l'IOI на 2009-2012 годы и на 
период до 2016 года в рццепах сЗанпостr. васспения и рывок труда», «Содей­
ствие занятости в самОЗ811И!ОЩ11 васелевио; 
- КоJЩепция :гоеу.цареuеивой DOJJJl'l1IJCll заиятости иаселеиия; 
- Схема действий орrавов испоmпn:еш.вой впасти в ycnoaRJIX чрезвычай-
ной (критичесmй) ситуации в сфере завпости населения; 
• Схема создания в сохреневия рабочих мест; 
- Проrрамма coдeйCl'ВIDI эавпости иассшения; 
- Подпроrрамма содеЙСl'ВП завпости населеиия в васелеИНЬ1Х пунхтах с 
высоким уровнем безработицы. 
Теоретические и прахтвчесхие поnожевиа в выводы, содержащиеся в рабо­
те, обсуждались и поnучили одобреиие ва междувародиых, всероссийских, 
межрегиональных в республихаисжвх ваучво-пра:ктичес:ких mнференциях, на 
семинарах с руmводитеuмв и специалвстакв Департамента заюrrости населе­
ния РеспубпИJСИ Марий Эп в fосударствевных казенных учреждений РМЭ 
«Центры заюrrости нaceпellJDI городов в раlоноВ>>, на фаJСУЛЬтетах повышения 
квалификации ГОУ ДПО IП< (С) «МарийсDIЙ ивстиrуr образования>>, в Инсти­
rуrе допоnнитепьного профоссвОН8JIЬ11оrо образования ГОУ ВПО <<Марийский 
государствеННЬIЙ тахнвчесDIЙ увиверсиrеnt и Ивспnуrе повышеиия 1СВ8J1Ифи­
кации и переподrоrоВJСВ адров roY ВПО «Марийский государственный уни­
верситет>>, в ФедершьвОll rocyдlpC'l'ВCllOll образовапепьном учреждении до­
полнительного профе<:свонаnвоrо oбpaoВlllllUI спецвапистов «МарийсDIЙ ин­
ститут персподrоrовки адров аrробизвесо. 
Результаrьt вcc.лeдoВlllllDI на JJ8ЗПИ'111ЫХ его этапах доJСJiадывались на по-
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стоянно действующей Всероссийской междисциплинарной конференции с ме­
ждународным участием (третьи-тринадщrrые Вавиловские чтения, с 1999 г. по 
2010 г.), на российско-американской научно-практической конференции (1997 г. 
и 2004 г.), Всероссийских конференциях: Ломоносовские чтения (г. Москва, 
2003 г.), научно-практической Интернет-конференции «Спрос и предложение на 
рынке труда и рынке образоmпелъных услуг в регионах Россию) 
(r. Петрозаводск, вторые - шестые 2005 г. - 2010 г.,), научно-методической кон­
ференции с международным участием (г. Екатеринбург, 2007 - 2010 гг.), на 
Межрегиональных научно-практических конференциях: «Современные про­
блемы регулирования рынка труда» (г. Казань, 2000 г.), молодежной научной 
конференции (г. Йошкар-Ола, 2005 - 2010 rт.), на региональной научно­
практической конференции «Формирование инновационной стратегии развития 
экономики регионов» (г. Йошкар-Ола, 2005 - 2010 rr.), внутривузовской научно­
практической конференции аспирантов, докторантов и профессорско­
преподавательскоrо состава «Наука в условиях современности» (г. Йошкар-Ола, 
2006 - 201 О гг.) и других. 
Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ Марий­
ского государственного университета, проводимых в соответствии с тематиче­
скими планами научно-исследовательских работ по заданию Государственноrо 
собрания Республики Марий Эл на тему: «Государственное регулирование эко­
номических отношений по совершенствованию использования трудовых ресур­
сою>. 
Результаты исследования нашли свое отражение в 4 монографиях, в 11 
брошюрах и учебных пособиях, пять из которых с грифом Минобрнауки РФ и 
УМО, в 24 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 
более чем в 190 докладах, тезисах и выступлениях с общим объемом 124,4 пе­
чатных листа. 
Сгруктура и основное содержание работы определяется поставленной 
целью и задачами. Диссертация состоит из введения, пяти rnaв, заключения, 
включает в себя список литературы из 298 наименований, 11 приложений. Циф­
ровой и графический материал представлен в 54 таблицах и 50 рисунках. Логи­
ка исследования определила струкrуру диссертации (рис. 1 ). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию за­
нятости населения, определение границ применяемости классической и 
кейнснанской теорий, противоречия и авторская трактовка государствен­
ного регулирования. 
Трансформация российской экономики в рыночное хозяйство обострила 
многие социальные проблемы, в том числе занятость населения. Как экономи­
ческая категория и макроэкономический показатель она является индикатором 
социально-экономического состояния общества. 
Для формирования методологических основ повышения эффективности 
занятости и качества рабочей силы аЮ'Ор обратился к эволюции экономических 
учений, к разнообразному спектру позиций ученых и государственных деятелей 
различных эпох и направлений относительно места и роли государственного 
регулирования. 
Представители классической и неоклассической теорий занятости 
(А. Маршал, А. Пигу, Д. Рикардо, А. Смит, Ж.Б. Сэй и другие) особую 
значимость придавали рыночным регуляторам занятости. Они считали, что 
рыночная экономика способна обеспечить полное использование ресурсов 
рабочей силы и на этой основе - полную занятость:« ... невидимая рука ведет 
к результату ... » 1• По мнению А. Смита, в условиях рынка и свободной 
конкуренции спрос и предложение сбалансированы: «Дай мне то, - писал он, 
- что мне нужно, и ты получишь то, что необходимо тебе!» 2• Их главный 
принцип «laisseг faiere» («предоставьте свободу действовать»). Классическая 
теория, допускала только две формы безработицы: фрикционную и 
«добровольную». 
К. Маркс доказал, что при росте капитала и общественного производства 
спрос на рабочую силу снижается, занятость сокращается, а безработица растет. 
Он различал три формы перенаселения: текучую, скрытую и застойную. 
Исследуя состояние занятости в условиях г.лубочайшего экономическоrо 
1 Смит, А. Исследования о природе и причинах богатства народов. - М.: Прогресс. 1962 
г. -С. 28. 
2 Смит, А. Исследования о природе и причинах болrrства народов/ А.Смит. в 2 т. - М" 
1993. - Т.1, кн. 1-3.С. 20 
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кризиса, Дж. Кейнс приmе.п к выводу о том, что <<рыночная эmномика не может 
самореrулиров~rrьсJ11 и поэrому 8(eJJl811IJIЬCТll государства неизбежно»3• 
Занятость, по его мнеВИJО, есть фупци эффе1tТИВного спроса, к двум формам 
безработицы он добавил трсm.ю- «вывуждевиую». 
Противоречия хпассич:естl в кеlнсиавсmй теорий рыночного и государ­
ственного регулиро118R1U1 зввиосtв ~в таблице 1. 
Особое место в со:вромеввоl ЭJDllOIOIЧecJIDЙ теории занпости занимает 
институциоиально-социолоI11Честе направпенве, представитепи которого рас­
ширительно трактуют предмет э1Dвомикв, учитывают влияние экономичесIСИХ, 
социальных, правовых и nоmrrичес.ких факторов. Они считаJIИ, что государст­
венное регулирование завпоств пре.цставuет бош.ший ииrерес, чем рЫВОЧНЬIЙ 
механизм, а социальвые rаравпцt завnостя важвее вопроса об уровне зарпла­
ты. 
Таблица 1 
ОсобевноС1Н JCJl8CCИIJeCJDЙ и кейвСВ8ВсJОЙ теорий регулирования 
завпости васелеиия 
КлассичесЮUI теория Кейнсианс:кая теория 
1. Экономиn и занпость дOllDЬI 1. Обоснована необходимость 
регулироВ1ПЬСJ1 рьппсом и иметь свои I& 
- -
иного реrулированюr 
объективные законы. рыночной ЭI<DИОМИIСИ и зашrrости. 
2. »Невидимая рука>> - это 2. Определен механизм: 
стихийное действие объеПВВШIХ • _:вания JCaI( во время 1·- . . 
экономических заmвов, предповаrающа. крв311са, так и ва ДЛИ"rеJJЬнуIО 
минимальное вмешаrельство ~ерспективу: ПОВЬIШевве совокупного 
государства. спроса и сокращение безработицы. 
3. В условиях рыночной ЭJCDJIOМJШI 3. Выделена третья форма 
допускаются две формы безрабоrицw: безрабопщы- «ВЫИ}']l'ДеН118Я>>, ICDIДa 
фрикционная и доброВО11Ь118Я. Они совоlt)'ПНое предложение труда 
рассмг:rриваются хак исчерпывающие и - в превыmвет существующий 
означающие полную заиrrосrь. обьем заипости. 
3 КеАяс Д.. М. Общu 'reOpJIJI 38111110СТИ. процсвта в денег. - М. Гепиос АРВ. 1999 r., -
С.7. Keynes J.M. Тhе General theoiyofemployment, intereвt llJd moncy. 
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Концепция монетаристов (М. Фридмен) исходит из жесткой структуры цен на 
рабочую силу и вводит понятие «естественного уровня безработицы)). 
Представители неоклассического синтеза (Стенли Л. Брю, Р.К. Макконнел, 
П. Самуэльсон,) выделили новую проблему - стагнация производства и занято­
сти при одновременной ползучей инфляции цен. При этом большее значение 
придавали государственному, чем рыночному регулированию. 
В диссертационной работе проведена оценка rраницы применяемости го­
сударственного вмешательства в условиях макроэкономической нестабильно­
сти, которая позволит выявить как отрицательные так и положительные эффек­
ты. Отрицательные эффекты связаны с издержками, а положительные - с выго­
дами для третьих лиц. К решению их проблем привлекается государство, кото­
рое устраняет отрицательные эффекты (например, массовый выброс людей на 
рынок труда) и способствует закреплению положительных эффектов (например, 
выплата субсидий на создание рабочих мест). Дотируя сферу занятости, госу­
дарство приносит пользу всему обществу, то есть создает положительный эф­
фект. 
Считается, если государство пытается делать больше чем предусмотрено 
рыночной экономикой распределяет трудовые ресурсы, сохраняет 
неэффективные рабочие места, обеспечивает социальную защиту безработных 
без учета реальных возможностей экономики, то формируется неэффективная 
занятость, низкое качество рабочих мест и рабочей силы. 
Эволюция развития экономических школ и направлений, связанных с 
проблемами занятости и безработицы говорит о том, что формирование их 
взглядов, во-первых, соответствует историческому этапу развития общества, а 
во-вторых, предметом их исследований была сфера регулирования экономики и 
занятости населения. Эrо хорошо видно на примере отечественных ученых: 
- в XIX и в начале ХХ вв. значительный вклад в развитие экономической 
мысли внесли Н.Д. Кондратьев, В.И. Ленин, М.И. Туган-Барановский, 
А.В. Чаянов и другие; 
- в советский период проблемам борьбы с безработицей и подготовки кад­
ров большое внимание уделяли такие государственные деятели как А.И. Рыков 
- Председатель Совета Народных Комиссаров СССР и РСФСР (1924-1930 гг.); 
Г.М. Кржижановский - первый председатель Госплана СССР (1921-1930 гг.), 
вице президент АН СССР; В.В.Шмидт - нарком труда СССР и РСФСР (1918-
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1928 хт.). Особое место в раз811"l'11В вауп о труде З8111Dfает советский ахадемп 
АН СССР С.Г. Струмвпин. Ов первым в научной JIИТeP&'l')'PC применил тер№IВ 
<сrрудовые ресурсЬD>, его научные проrвоэы по их развитию полностью оправ­
датrсь. 
В современной России не сформироваJiось единого подхода к оценке ров 
государства к реrулироВIВИЮ .занпости :васелеввя.. По мвеншо одних ученых 
регулирование ЭIRЯТОСТИ доmа10 ОСВО..-ТЪСJI на синтезе рьmочных рычагов и 
активном участии государства, а друrих: - roJJЬкo на государсrвенном реrуJJИ­
ровании. 
Оппонируя риду ИCCllЦOВllrl'eJiel, даио авторсtсое определение: «Государст­
венное регулирование ЗUIJl'l'OC'l'll - это эффеJСТИВное функционирование рЬIВD 
труда институциоиаль11WМИ методами, ДОС'l'IОСевие сбалансировавносrи спроса 
и предложения рабочей сИJJЫ, ведущее к стабилизации эанятости населевп, 
снижению уровНJI безрабсmщы в lllUipOtalllOCТИ ва рЬIВIСе труда» и предnожо­
на система мер по уровню воздействия, xaparrepy и содержанию, методам и 
формам поJПmОО1 Э8ИПОС'1'11, по BC'l'OЧllllJC8М фивавсироВ8ВИJI. 
2. Эковомвчес:каа в COЦ88JJЬlllUI DpllpOД• rосударствевиоrо регулнро­
вавва эаватоетв вaeenelllUI, ах .....а.ей еветемы макроэковомвчес:кой 
конкуревтоспособвоет11 • МНIЕрОЭКОВомnес:коi сбапавсвроваввоети спро­
са и nредложевва рабочеl еа&1. 
Собранные теорет11'1есJСRе в Э№111рИ1fеские реэультаты довольно противо­
речивы. Исrоричес.IОIЙ опыт ПОJl!ЗVВ8СТ, "l1V теореrвчесJСИе :концепции занято­
сти находят реальное отражевве в прuпАОС:Коl деятельности. В Законе РФ «0 
эашrrости населеНЮJ в Poccвlcxol ФедерlЩIОI» заиятость определена как <<ДСJI­
тельность граждан, свяэанвu с удовеnюреввем JIИЧВЬIХ и обществеJПIЫХ по­
требностей, приносящu, 1[81С прааяо, эареботок, трудовой доход» 4. Эrи харах­
теристики эанятоС'l'И ВыраDJОТ ах соцв8JIЬllо-э:коиомичес:кое, так и институ­
циональное содержание. Но эавиость - это ие ТОJIЬКО экономическое явление, 
она является частью социапьвой ПОJIИТИКИ, имеет социальное содержание, так 
как связана с удоВJJетворением потребнОС'l'еl чмовека в сфере труда. ПоВЯТИJI 
<<труд» и «занятость» ВЗ8IDIOC8WJbl. во ОТНIОдь ве синоВИМЬL По нашему :мне­
нию наиболее правиm.нu '1'0'ID :sревв. тех экономистов, которые разделяют 
4 О завпости васеDевu в PoccdCIDI Фfо~ 3uаов РФ ст. 1, п.1. 
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рассматриваемые понятия: <<Труд - это деятельность, протекающая в рамках 
определенного периода рабочего временю>, а «занятость - в отличие от труда, 
это не только деятельность, но и общественные отношения между людьми, и 
прежде всего экономические и правовые по поводу включения работника в 
конкретную кооперацию труда на определенном рабочем месте» 5. Это аргу­
ментирует, что понятие «занятость» гораздо шире, чем практическая трудовая 
деятельность. 
В статье 5 законодательства о занятости определяется главная цель: «госу­
дарство проводит политику содействия реализации прав rраждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость» 6, которая трансформирова­
лась в ходе экономических реформ через систему мер государствеююго регу­
лирования. 
Анализ процессов в сфере занятости современной России показал, что в 
начале реформ преобладали меры косвенного вмешательства государства и 
предпочтение отдавалось методам рыночного регулирования занятости. В 
условиях неплатежеспособности хозяйствующих субъектов государственное 
финансирование в лице такого института как Государственный фонд занятости 
находилось в хроническом кризисе. Не были реализованы страховые принципы 
его функционирования, распределение средств осуществлялось вне 
зависимости от объемов отчислений. Слабо использовались активные формы 
содействия занятости населения, так как средства фонда преимущественно 
направлялись на пассивную политику. Это привело к poc'I)' уровня безработицы 
и напряженности на рынке труда. Для улучшения струК'I)'рЫ и эффективности 
занятости на региональном уровне, предлагается система экономических, 
правовых, социальных и организационных мер в непосредственном единстве и 
взаимодействии государства, бизнеса и человека на рынке труда в рамках 
концеп'I)'альных основ государственного регулирования занятости населения. 
З. Концептуальные положения и институциональные основы 
государственного регулирования занятости населения на 
мезоэкономическом уровне в современной экономической системе (рис. 2). 
5 Котляр, А.Э. Занятость населения и рынок труда России в условиях перехода к 
рыночной экономике /А.Э.Котляр, И.Н.Кирпа; под ред. В.А. Щегорцева. - М.: Изд-во 
Российская Государственная академия труда и занятости Минтруда России, 1998. - 79 с. 
6 О занятости населения в Российской Федерации. Закон РФ ст. 5, п.1. 
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Переход к рынку в Россви сопровоа:дапся радиюшьвыми изменениями в 
модели фунхционироВВВ1W эаватоств васепения: от всеобщей к модели ОIП'И· 
мальвой занятости. Кв мuромсовомичесюdt поха:затеJIЬ и социальное явление 
заюrrость сrала объектом rocy~oro реrупвроваиия. 
ХарапсрИОТВD про68С11ы 38ВПОС1'И и обосиоВ8ИИе ее решеНИJ1 
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Механизм и усповu ре8J11138ЦВИ 1DВЦСПЦ1111 rосударс:твеввой регио88J1Ьной 
пomrnuar 3llfJlI'OC1'И 
Рис. 2. Арюпектура ~ С1J1УПУРВ1i1Х зпемевтов rосударспеииого 
регулирования З811ПОС'111 88ОеJJ118В на МСЗОЗ8)JЮМ11ЧССIDМ уровне 
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Для mмrшексвого peme&ЮI пробпем государственного регулирования в 
сфере занятости на меэоэхономичес)(ОМ уровне, предложена Концепция rосу­
дарствениой политюси в условиях современной экономики и разграничения 
полномочий органов государственной власти со следующей структурой (рис. 2). 
Авторская Ко~щепция определяет основные приоритеты органов rосудар­
ственной власти по осущесталеншо ПОЛИТИl<Н, направленной на повышение 
гибкости рынха труда, развитие эффепввной заюrrости, снижение уровня без­
работицы и обеспечение социальной поддержки безработных граждан. 
ОсновНЬIМИ предпосwпсами разработки конце1ЩИВ .являются: сокращение 
численности населеНШ1, трудовых ресурсов и трудового поrеициала, устаревшее 
оснащение многих рабочих :мест и ВИЭJ.аUI жультура организации труда, 
диспропорции спроса и предложеНВJI рабочей силы, несбалансированность 
рынка труда и рыНJСа образоваrельвых услуг, отставание систем 
профессионального образования от потребностей ЭIСDНОМИl<И. 
Исходя из важности поиска пуrей с№Irчения ситуации на рынке труда в их 
основе лежит система институциональных мер государственного регулирования 
занятости. Она выстроена по лоrичесIСDй схеме: <шроблемы - факторы - цели и 
задачи - приоритеты - пути - средства - механизм>>. Управленческий цикл 
регулирования занятости населения вюпочает следующие действия: анализ 
современной эковомичесхой системы в контексте с состоянием и перспективами 
занятости, детерминантами спроса и предложения рабочей силы; определение 
стратегических целей, Т81СП1'1есквх задач и приоритетов государственноrо 
регулирования заюrrости; разработху системы институциональных мер 
(традиционных и инвовациоввых услуг), юпочеВЬIХ ивдикаrоров и действий 
социальных парrнеров; ресурсное обеспечение и механизм реализации 
концепции. 
При этом внесевы предложения: по формированию институциональной 
среды сферы занятости, методиха расчета и распределения субвенций в 
Российской Федерации, модель государстве1П1ого управления регулированием 
занятости, технология мониторинга двнжellJUI и профессионально­
JСВаJiификационной структуры спроса и предложения рабочей силы и её 
проnюзирования. Система управлення занятостью населения на 
мезоэкономическом уровне предусмаrрввает: совершенствование нормаrивно­
правовоrо обеспечения занятости, разВИ'l'Ие СОЦН8JIЬНОJ'О парI11ерства (в т.ч. -
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государственно-частного) и использование институтов занятости рыночного 
типа. 
Цель концепции содействие эффективной структуры занятости, 
повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, обеспечение 
защиты прав граждан в социально-трудовой сфере. 
Основные задачи: обеспечение взвешенности в политике занятости: с 
одной стороны, не допускать массовую безработицу, а с другой - не 
препятствовать высвобождению излишней рабочей силы; адресная поддержка 
работников, находящихся под риском увольнения; реализация прав граждан на 
достойный труд и защи'I)' от безработицы; содействие обеспеченшо 
работодателей рабочей силой в необходимом количестве и требуемой 
квалификации. 
Методологические предпосылки: струК'I)'ра и качество рабочей силы 
(предложение); система рабочих мест (спрос); социально-трудовые отношения; 
условия и оплата труда и другие. 
Механизм регулирования объективных условий региона: географическое 
положение и природно-ресурсный потенциал; демографическая ситуация; 
экономическая, финансово-кредитная, инвестиционная и налоговая политика. 
Инсти'I)'циональные направления государственной политики: создание 
новых рабочих мест; развитие предпринимательства; подготовка рабочих 
кадров; доС'I)'пность государственных услуг; развитие системы социального 
партнерства; совершенствование системы государственного управления. 
Ключевые индикаторы оценки эффективности: уровень занятости; 
количество созданных рабочих мест; удельный вес трудоустроенных; доля 
безработных направленных на самозанятость и занимающихся собственным 
делом более года; доля трудоустроенных после обучения; доля региональных 
финансовых ресурсов, направленных на содействие занятости; изменение 
уровня зарегистрированной и общей безработицы; соотношение спроса и 
предложения рабочей силы. 
Механизм реализации концепции включает правовые, финансово­
экономические, организационно-методические меры. 
Таким образом, главный смысл авторской модели концепции занятости за­
ключается в: повышении эффективности использования трудовых ресурсов и 
их трудового потенциала; стимулировании спроса на рабочую силу со стороны 
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бизнеса; повышении качествевных xapaxrepвC'DIJ( рабочей сВJ1Ы; содействии 
продуЮ'ИВной эаюrrости населения, обеспечении защиты прав rраждан в облас­
ти труда; формировании инновационной З8НJIТОСТИ, способной удовлетворять 
потребности наукоемких и въrсокотехноnоrвчесах производств в условиях его 
модернизации и реализации вввествцвоВllЫХ проекrов; переходе от индивиду­
альных мер государственной подцерJОИ к системным мерам модернизации и 
повышения конкуре1ПОспособности, стимупирования инновационной активно­
сти и инвестиций в человечесхий капитал, создание на этой основе условий для 
самореализации и повыmеНИJI сrепени социальной защищl!нности безработных 
rраждан. 
4. Государствеинак услуrа как tактор сва.евик безработицы и вапр.11-
женностн на рывке труда. 
В условиях современной эвономичесиой системы государственные услуги 
по содействию занятости населеНИJ1 носn явсnnуциональный характер, их 
условно можно разделить на тредицвовиые и иетрадиционвwе (инновацноННЬ1е). 
ДинамИI01 влияния традициОННЪIХ услуг на мотивацию представлена в таблице2. 
Таблица2 
Степень мотивации безрабоmых IрDДав к труду в динамике (в%) 7 
1 Степень мотивации 2007 2008 2009 2010 Изменения 
к труду 2010 г. 
к 2008 r. 1 
i ___ АА 13,З 12,8 10,0 8,0 Снижение - 5,3 
АС 59,9 57,8 66,0 38,4 СНЮ1:ение 
- 21,5 
вв 20,1 17,9 14,0 26,7 рост+б,6 
св 0,4 3,0 0,4 18,7 рост+ 18,3 
се 5,3 7,4 9,0 3,9 Снижение 
-1,4 
-· 
дц 1,0 1,1 0,6 4,4 рост+З,4 
Традиционные услуги имеют оrработаяные технологии, систему ионrроля и 
7 АА - выcolCIUI NО111В8ЦВЯ и lllIOOICIUI воС'l'рСбоваииосrь; АС - высохая MOПlllllЦIUI и 
с~ востребованность; ВВ - высо~сu: KOIIDllЦIU и 11И3D8 ВОС'J'])Сбоваяиость; СВ - низкая 
МОТИВIЩИJI, BЫCOICIUI воС'l'рСбоваивосn.; СС - llll3llU 11ОТ11В11ЦП - сред11U востребованность; 







оценки в соответствии с административными реrnаментами. Они сочетают в себе 
формы активной и пассивной политики государства в сфере занятости населения. 
В условиях финансово-экономического кризиса актуальность и значимость 
отдельных из них падает, так ках методологически они слабо адаптированы к 
современной экономической системе, технология их проведения не всегда 
стимулирует экономическую активность бизнеса и человека в сфере занятости, а 
напротив, провоцирует ю1<.дивенчество; наблюдается тенденция кризиса их 
понятийного инструментария; в условиях рыночных отношений они обладают 
ограниченной гибкостью; слабо развивается, а порой игнорируется 
институциональная рыночная среда в сфере занятости, а также застойный 
характер носит система социальноrо партнерства; падает степень мотивации 
безработных к труду и их востребованность на рынке труда (табл. 2). 
Для корректировки всего комплекса инструментов по регулированию сферы 
занятости целесообразно развивать новые нетрадиционные формы активной 
политики в условиях инновационной экономики, к которым автор относит: 
опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы 
массового увольнения на предприятиях, осуществляющих реструктуризацию и 
модернизацию производства; организация общественных работ и временного 
трудоустройства работников, проживающих в моногородах и населенных 
пунктах с высокой напряженностью на рынке труда; стажировка выпускников 
образовательных учреждений и молодых специалистов; создание условий для 
интеграции в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими 
возможностями вне зависимости от медицинских показаний по режиму работы 
(квотирование и создание специализированных рабочих мест); содействие 
самозанятости безработных граждан и стимулирование создания ими 
дополнительных рабочих мест; развитие технопарков и бизнес-инкубаторов как 
важнейших элементов инновационной политики; создание молодежных бирж 
труда и малых инновационных предприятий при вузах и НИИ; содействие 
гражданам в переезде для работы в сельской местности и переселении в другую 
местность; предоставление права женщинам в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3-х лет, родителям детей-инвалидов и 
многодетным родителям на бесплатное получение услуг и оборудование для них 
надомных рабочих мест; проведение предварительной экспертизы 
эффективности модернизационных намерений, инновационных и 
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инвестиционных программ с точп зрения р&ЭJIИТИJI эффективных рабочих мест; 
создание рабочих мест, не требующих постоянного присутствия paбommroв. 
Вьппеперечислевные ветрадвцвовные формы активной государственной 
политики, внедряясь на уровне иввовацви ВJJИ же через процесс реинжиниринга, 
становятся основными маркерами в снижении напряженности на 
мезоэкономвческом рЬIНКе труда. 
5. Использование мноrомервоrо п~а ва основе одвофакторных и 
многофакторных линейных реrреееиоииых ан&JJнзов в математического мо­
делирована• в нсследовавии акrиввьu tорм DOJllПllKB занJПОСТИ. 
В целях установления зависимости м~ общей численностью зарегист­
рированных безработных и тахими государственными услугами, I<8IC трудоуст­
ройство, профессиональное обучение, ивдиввдуа.льно-предпринимательская 
деятельность, общественные ра6Оl'Ь1 и профессиональная ориентация, нами 
проведены однофакгорные и мноrофакторный линейные реrрессионные анали­
зы. Полученные значения за 18 лет говорят об отсутствии линейной зависимо­
сти между ними и ее возникновении лишь при росте численности безрабаmых, 
что увеличивает объемы участниl\Dв аJtТИВНЬ1Х программ. Это подтверждает 
слабое использование превентивных мер, отсутствие работы на опережение без 
учета проrnозов развития ситуации на рышrе труда. 
ТаблицаЗ 
Значение I<Dэффициента детермввации (R.2) для зависимости «Численность 
безработных - rосударствевные услуги» 
Наименование услуг Коэффициент 
множественной 
Низкие значения I<Dэффвциеюов детерминации в одвоф81СI'Орной 
реrрессии (табл. 3) обьясняются субъеКТИВНЬIМИ факторами и 
административными барьерами по искусственному сдерживаяшо уровня 
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регистрируемой безработицы. Доказательством этому является 
несоизмеримость (7-кратная разница) уровней общей (10,5%) и регистрируемой 
безработицы ( 1,6%) в 201 О году. 
На этой основе представляется уместным сократить и упростить в 
масштабах страны административные процедуры, предусмотренные 
регламентами, высвободив время для практической работы по содействию 
занятости населению; совершенствовать стандарrы качества услуг, главными 
критериями оценки которых должны стать уровень экономической активности 
безработных и объемы их трудоустройства. 
6. Совершенствование системы мноrопрофильноrо и мноrоотраслевоrо 
мониторинга и прогнозирования ситуации на рынке труда. 
Повышать эффективность государственного регулирования занятости 
можно через соэдание инновационной системы мониторинга и прогнозирования 
занятости (рис . 3). 
Направлениями многопрофильного и многоотраслевоrо мониторинга могут 
быть: ситуация с занятостью на территориальном рынке труда; положение на 
отраслевом рынке труда, движение и профессионально-квалификационная 
структура спроса и предложения рабочей силы. 
Для проведения мониторинга представляется необходимым использовать 
статистические материалы и данные статистических наблюдений, 
осуществляемых органами исполнителей власти и занятости населения, 
территориальными органами Росстата, министерства образования и 
Государственного комитета по профессиональному образованию, а также в 
необходимых случаях проводить социологические исследования. 
Результаты мониторинга в той или иной мере будут способствовать 
смягчению и преодолению территориальных и структурных диспропорций 
спроса и предложения рабочей силы в сфере занятости населения на рынке 
труда. 
Используя данную методику нами проведен мониторинг «население, 
занятость и безработица в Республике Марий Эл» за период разграничения 
подномочий органов государственной власти. Его результаты по 22 позициям 
показали, что на фоне снижения численности населения (отклонение 1,21%) 
наметилась тенденция к росту численности экономически активного (4,18%) и 
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занятого населеНИJ1 (5,79%) в эконОМИI<е. В то же время растут маспrrабы 
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Рис. З. Направления мноrопрофильного и м:ногооrраслевоrо мониторинга 
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Итоги мониторинга составляют основу для прогнозирования занятости 
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Рис. 4. Модель проrnозирования занятости населения 
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Общий объем предложеRИJI рабоче1 CИJJЬI можно определить по формуле 1. 
При этом с учетом территориальных и о~распевых особенностей целесообразно 
выделить населенные пунпы с ВiЮОDМ уровнем безработицы, города с 
моноэкономической структурой, rредообразующие и предприЯТИJI воевно­
промышлениоrо коМIШекса. 
~ Р,п = Q~ + Q"' + Qtk + Q• + Q1111 + Qda + Q~и i..J 1 1 1 1 / 1 1 1 ' (1) 
г.це L Р(' - объем предложения рабочей силы в i субъекте; остальные 
показатели - иа рисунке 4. 
Спрос иа рабочую силу в субьепе ( Stп ) определяете• суммой: вахансий 
на начало проmозного периода (У, ), поrребвости в рабоrвихах на создаваемых 
новых рабочих местах ( v;""), потребности в работнпах на замену 
выбывающих по собствеtо1ому жепаивю ( (!!) и другим причинам, не 
сВЯЗ8Шlым с сокращением численности персонала по формуле: 
s,п = yj + v, - + Q~ ' (2) 
При этом представляется своевременным выделить рабочие места, 
созданные на модернизирующих предпрuтиях. 
Сопоставпu профессвовально-D8J111ф111С8ЦВовную структуру предложения 
и профессиональный срез спроса можно вывести следующие показ~rrели: 
неудоWJетворенный спрос на рабочую сипу в разрезе отраслей, численность 
занятых по видам экономич:есхой деатепьвости, численность экономически 
активного иасепеНИJ1, уровень общей и регистрируемой безработицы, 
напряженность на pЬllllCe труда. 
МногопрофИJIЬныА и мвоrоаrраслевой моНИ10ринr и проmоэирование си­
'l)'ации на рынке труда дает возможность определить предположительную чис­
ленность высвобождаемых ра&mпuсов, трудоустраивающих.с. самостоятельно 
граждан, обративШИХСJ1 в поясах paбan.i, признанных безработными и направ­
ленных на получение традиционных и инвовациоиных государственных услуг 
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(рис. 4), то есть наиболее реально определить перспективы функционирования 
рынка труда и занятости населения. 
Его главная цель заключается в достижении эффективной занятости в обес­
печении кадрами народного хозяйства в целом, отдельных отраслей экономики 
и хозяйствующих субъектов. 
7. Формирование институциональной среды государственной поддерж­
ки в сфере занятости населения. 
Для сферы занятости, находящаяся на едином экономическом поле боль­
шое значение имеет институционально-социологическое направление. Его 
представители трактуют предмет экономики в сфере занятости под воздействи­
ем экономических, социальных, правовых и экономических факторов. При этом 
создается институциональная среда, состоящая из формальных и неформальных 
институтов. К формальным относятся: институт государства, законы, органы 
службы занятости, общественные организации, учреждения. Система нефор­
мальных правил представлена этническими и социально-психологическими ин­
ститутами, к которым можно отнести традиции и обычаи занятости отдельных 
народов (рис. 5). 
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Рис. 5. Основные составляющие институциональной среды сферы занятости 
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Основой для приНJ1ТИJ1 ииституциоll8JIЫIЬIХ решений rосударственноrо 
реrулиро&аНЮI заюrrости населенu JIВllJleтcя нормаrивно-правовая база на 
четырех ypoВWIX: международном. национальном, региональном и 
муниципальном. 
Уrnубленное изучение правовых ахrов похазало, что они не всегда 
оrвечают современным изменениям в социально-трудовой сфере, формам 
организации труда в ра3ЛИЧ11ЫХ сепорах э1<0нОМИD1. За последние rоды из 
закона о занятости исюпочен ряд rараиrий, с.вязанных с социальными 
интересами граждан. 
Серьезной институциональной пробпемой явпяется исключение из законо­
дательства понятия «право на труд», что рассмmрнвается :как снятие ответст­
веЮ1ости государства за состояние за11П'ОСТИ населения, а передача полномочий 
субьектам РФ rоворит о снижении роли федеральных органов в повышении её 
эффективности. 
В современной эmномичесmй системе представляется важным, с одной 
стороны, совершенствование нормаrиввой базы на основе сравнитепьво­
правовоrо анализа российскоrо и зарубежного захонодаrельства, регулирующе­
го отношения в сфере занятости, ужазанных: в п. 7 научной новизны, а с друrой -
усиление надзора за нормативно-правовым регулированием в субъектах РФ по 
вопросам переданных полномочий. 
Обоснована необходимость созданю1 дополнительных ИИСТИ1)'циоиалы1ЫХ 
структур в региональной системе управпения и реrулирования занятостью до­
полнительных структур: центр профессвовальяой ориентации и психологиче­
ской поддержхи безработных. биржа временных и сезоШIЫХ работ, учебный 
центр, бизнес-инкубв:rор, центр профессионuьной реабиmrrации и содействия 
занятости инвалидов. 
8. Векториость rосударетвеввоrо увравяевu поnвтикоi :uaиllТOe'ПI, •н­
сппуцвональна• модепь репю11&11ьвd е11етемы. 
С введением в действие Федеральною 381СDВа от 31.12.2005 r:. № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в отдепьные ЗUDВОДIП'СШЫIЫе ахты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием paзrp8IDl'ICJIIOI ПОJDIОМОЧИЙ>> государсrвеЮlое 
управление поmmпсой Э8ШПОС'1'И приобрепа вепорность и осуществляете• на 
трех уровнях: федеральный, perиoнllJIЬJIЫЙ и муН1ЩИПальный. Новые вЬDОвы 
экономики вносят коррективы в ПОJIНОМОЧИJI субьеrrов, измешпот границы и 
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степень их участия в содействии занятости населения. А в условиях развития 
государственно-частного партнерства и обострения проблем занятости особая 
роль отводится локальному уровmо. 
В обобщенном виде векторность управления политикой занятости можно 
представить следующим образом: 
а) на федеральном уровне - разработка государственных программ содей­
ствия занятости и мероприятий в условиях модернизации производства и реа­
лизации инвестиционных проектов; формирование прогноза баланса трудовых 
ресурсов;создание федерального консалтингового центра по прогнозированию 
потребностей экономики в кадрах; совершенствование нормативно-правового 
регулирования, стратегического планирования и финансирования, усиление 
контроля и надзора за осуществлением переданных полномочий в области со­
действия занятости населения; 
б) на региональном уровне - координация территориальных программ со­
действия занятости населения с региональными программами социально­
экономического развития, рост эффективности и качества государственных ус­
луг по содействию в трудоустройстве и конкурентоспособности безработных и 
незанятых граждан; повышение роли и ответственности отраслевых мини­
стерств и ведомств за модернизацию рабочих мест и развитие кадрового потен­
циала; проведение мониторинга высвобождения работников и региональных 
программ; 
в) на муниципальном уровне - организация и методологическое обеспече­
ние деятельности координационных комитетов и советов содействия занятости 
населения, развитие социального партнерства, регистрация граждан в целях по­
иска подходящей работы, участие в организации и финансировании государст­
венных услуг; 
г) на локальном уровне - создание и сохранение эффективных рабочих 
мест, возрождение учебных комбинатов для подготовки квалифицированных 
кадров, финансирование хозяйствующими субъектами специальных программ 
содействия занятости населения. 
При существующем диапазоне мер воздействия на занятость населения 
различных уровней, между ними установлена логическая взаимосвязь и взаи­
мообусловленность. 
Сформулировано понятие сущности региональной системы управления за-
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иятостью как формы целенаправлениоrо воздействия на занятость населения с 
использованием орrаиизациониых струпур на основе соцнальиоrо парrнерства 
и комплексного подхода :к управпению эанятостью. 
Для достижения страrепАесшй цепи по созданию социально-правовых, 
эmномичес:ких и инсппуцвонаJJЬВlilХ усповий занятости предложена модель 
государственного peryлиpoll8JlllJI, ВIСJПО'l8Ющая взаимодействие представитель­
ных и исполнительных органов власти всех уровней и хозяйствующих субъек­
тов в условиях разrраничения их ПОШЮNОЧВЙ. 
9. Экономические и с:оцнuьвwе 11311epe111U1 DRJIТOCТВ населенна на 
мезоэкономическом уровне. 
На рынке труда доминируюr пробuемы спроса и предложения рабочей 
силы, стру:ктура и динамика которых не соответствуют задачам социалько­
эхономичесхоrо развиТИJI и модервиз1щии эmноми:ки. 
Нельзя не соrnаситься с мвеввем заместителя министра здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. до:ктора экономических наук 
А.Л. Сафонова о том, lfl'O: «К осиоввым проблемам политики занятости 
относятся: низ:кий спрос со стороны рабаrодателей и дискриминация; низкая 
территориальная и межотраслевая мобильность; виз:кий уровень адаптивности 
к изменению социального стаrуса» 1• 
Основными детерминантами явшпотся: вовлечение России в процессы 
rnобализации мирового хозяйства и международной организации труда; разный 
уровень экономического развития территорий; реформирование вооруженных 
сил и органов внуrренних дел; демоrрафичес:кий, образов~rrельный и 
миrрациоЮfый факторы; неформальна занятость и с:крьпая безработица; 
либерализация трудовых отношений (ОТJСаЗ от принудительной занятости); 
несовершенство механизмов реrулиро~ и финансирования политики 
заюrrости. Все это: во-первых. сни.ает уровень заиитости (рис. 6); 
во-вrорых, увеличивает иесбалавсвро.ванность спроса и предложения 
рабочей сИЛЬ1, разница которых. превшuает двукршиую величину; 
в-третьих, меняет КОН'ЫОнпуру ръuпса труда и социальный состав 
безработных (увеличивается дом женщин. инвалидов, молодежи); 
1 Сафонов А.Л. Демоrрафвчссхие выэовы эmвOIOle в рыяху труда в Poccиltcirolt Федерации 
в условикх mобализации // диалог куu.тур в ycJIOllJIJIX mобализацни: 11-с международные 
Лихачсвские научные чrе111111 12. 13 J1JOJ1J12011 rода. Т. 1: дoUJUXЫ СПб. - 2011. -С. 141-144. 
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в-четвертых, повышает напряженность на рынке труда : за годы 
экономических реформ Республика Марий Эл трижды (1994, 2004 и 2011 гг.) 
была отнесена к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. 
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Рис. 6. Динамика уровня занятости в Российской Федерации, Приволжском 
федерnльном округе и Республике Марий Эл в 2007-201 О rг., в% 
В целом же по стране за счет активных действий государства наметилась 
положительная динамика социальных показателей: уровень общей безработицы 
в 2010 году снизился в 8,2% до 7,2%, регистрируемой- с 2,8% до 2,1%, количе­
ство вакансий возросло на 35,6%, коэффициент напряженности упал с 3,2 до 1,8 
человек на одно рабочее место, неполная занятость сократилась в 3,1 раза. 
Для дальнейшего улучшения конъюнктуры рынка труда целесообразно 
экономическую политику строить в интересах занятости: увеличение спроса на 
рабочую силу, в первую очередь в наукоемких отраслях, призванных обеспечить 
международную конкуреJfl'Оспособность; развитие качества рабочей силы до 
уровня мировых стандартов; внедрение системы государственного заказа на 
подготовку специалистов, востребованных экономикой в связи с выходом на 
рынок бакалавров и магистров; снижение уровня скрытой безработицы и мас­
штабов неформального сектора экономики; стимулирование предприятий к соз­
данию рабочих мест, а работников к экономической активности - через создание 
благоприятной рабочей среды. 
10. Реrулирование занятости сельского населения и повышение его 
экономической активности. 
Республика Марий Эл относится к индустриально-аграрным регионам Рос-
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сийской Федерации. CeJIЬCJCOC хозяйство :щесь - одна из приоритетных оrрас­
лей: по численности заюпых оно ваходится на втором месте (после промыш­
ленности), а по развитию частной собственности - на первом. 
Реализация национальиоrо nроепа «Развитие АПК» позволила увеличить 
производство продуiсrОВ питания в расчете на душу населения за счет развития 
малых форм ХОЗЯЙСТВОВIШЮL ОдваIСО нацпрое.кт не решил проблемы повыше­
ния экономической активнос'l'И в 38.llJIТOCIИ сельских жителей: доля безработ­
ных, проживающих в сельской местиости за период экономических реформ, 
увеличилась втрое; на селе создается JIИШЬ хаждое четвертое рабочее место; за­
.является лишь каждая третья 118Ю1Вси.1; трудоустраивается лишь каждый третий 
из числа незанятых. 
СтабЮIИзации заюrrости на селе может способствоВIПЬ обьединение 
усилий государственной власти всех уровней и сельхозпроизводителей; 
внедрение методики составления баланса труда и потребления для обоснования 
трудопотребляющего характера пичвого подсобного хозяйства; создание 
рабочих мест за счет развития перерабатывающих, свабженческо-сбытовых и 
заготовительных се.11ЬСкохозяйствеввых потребительских кооперативов; 
повышение качества кадрового поте11ЦJ1апа дт1 сельхозпредприятий и 
стимулирование молодежи к переселению Д11Я рабоrы в сельской местности; 
развитие самозашrrости и личиых подворий, юридическое определение порядка 
зачисления трудового стажа, социальных пособий и назначения пенсий 
rраждавам, ведущим личное подсобное хоз.йство. 
Реализацию этих проблем мы свnываем с Государственной целевой про­
rраммой и социальным развитием села. 
11. Институцновальные фивансовые с:встемы реrу.11ироваии11 государст­
венной пол11Т11кв завятос:тв васеленu н эффеКТ11вность мер на ~нове 
равжированВJ1 оценок респондентов - епецна11нетов орrавов службы зан11-
тости. 
В условиях современной Эl(l)HOМИICR в России сформировалась бесплатная 
государственная струпура рыночного 'IВПа - служба зашrrости. С учетом про­
водимых экономических и администр8П1ВНЫХ реформ, изменением стmуса этих 
органов занятости менялись системы фвваисирования, начиная от Государст­
венного фонда занятости заканчивая субсидиями и субвенциями из федерально­
го бюджета. Если в докризисный период вабmодалась тенденция снижения суб-
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венций федерального центра (14,9%), в том числе на активную политику 
(19,9%) и на социальную поддержку безработных (17,9%), то в условиях миро­
вого финансового кризиса в рамках антикризисных мер Правительства РФ были 
усилены институциональные финансовые системы регулирования занятости 
населения, увеличен общий объем субвенций до 75,6 млрд. руб. в 2009, до 88,7 
млрд. руб. в 2010 и 105 млрд. руб. в 2011 году. При этом возросли средние за­
траты практически на все виды государственных услуг в 2-3 раза, а на самоза­
нятость с 980 руб. в 2007 году до 58,8 тыс. руб. в 2009-2010 гг. Максимальный 
размер пособия по безработице возрос до 4 900 рублей. Это позволило сдержать 
ситуацию на рынке труда и снизить социальную напряженность в обществе. 
На фоне роста субвенций из федерального бюджета сохраняются 
существенные проблемы в финансовом регулировании политики занятости на 
мезоэкономическом уровне: снижается активность субъектов РФ в 
софинансировании переданных полномочий; наблюдаются элементы 
неравномерного распределения финансовых средств по территориям и видам 
услуг; увеличиваются расходы из региональных бюджетов на содержание 
аппаратов органов службы занятости, что говорит о росте бюрократических 
процедур. Представляется важным в условиях разграничения полномочий 
усиление контроля за расходованием финансовых ресурсов. В целях наиболее 
справедливого и равномерного распределения субвенций федерального 
бюджета, автором предложена методика их расчета муниципальным районам и 
городским округам в разрезе государственных услуг с учетом напряженности на 
рынке труда и наличия населенных пунктов с высоким уровнем безработицы. 
Общий размер субвенций в i-м субъекте Российской Федерации (Республике 
Марий Эл) рассчитывается путем суммирования размеров субвенций, 
исчисленных для каждого j-го муниципального района (городского округа): 
п 
V'°SUB = "V,SUB = v.,suв + v.2suв + •" + v;1s7uв L..J; L...J1 ) } jt 
j:} 
(3) 
~ив где V ц - общий размер субвенций в i-м субъекте Российской 
Федерации (Республике Марий Эл), предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов (городских округов); 
п L v,sив 
/=l 
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общий размер субвенций, слагаемый из субвеlЩИЙ 
муииЦШiальным районам (rородсlСИМ округам) на осуществление переданных 
субъектам РФ полномочий в обпасm содействия занятости населеНШI; 
п - КWIИЧество муниципальных районов и rородс.ких окруrов Республики 
Марий Эл. 
Эффективность мер rосударствеввоrо реrулврования занятости населения 
была изучена на основе социолоrичес:аnrо исследования специалистов Депар­
тамента ГСЗН РМЭ и ГУ РМЭ «Ц'3Н r. Йоmкар-ОЛЫ>>. Оно проводилось по 5-
бальной шкале и 8 направлеНЮU4, peзym.nrrы mторых показали приоритетность 
следующих направлений государс'ПIСВНОrо реrулировавия: сбалансированность 
рынка труда и рЫШ<а образовательных услуг; развитие системы профессиональ­
ного образования в направлении ocвoemu: рабочих профессий; профориентация 
школьников на конкуренrоспособные профессии; совершенствование норма­
тивно-правовой базы по финансо:во-э1Фяомвческому направлению в сфере заня­
тости; развитие социального партнерства; экономическое стимулирование без­
работных к поиску работы, а рабоrодаrелей к трудоустройству слабозащищен­
ных категорий rраждан. 
12. Механизм соверmевствовавв• ПOJUIТllJCИ эавктостн васеленп с уче­
том территориальны~: в отраеаевw~: оеобеввоетеl. 
Большое место рабочей сшtе, :ках rовару особого рода уделил К.Маркс, 
предметом исследования mтoporo бЫJ1И производственные отношения и эконо­
мические . законы, регулирующие общественное производство, распределение, 
обмен и потребление. 
Определение приоритетов экономичестго развиmя в современной России 
диктует необходимость изменения в ка.цровой ПОJIИТИI<е. С внедрением новых 
технологий растут требования не только к профессиональной, но и к психо­
логической, социальной и личностной готоввости ка.цров. 
Говоря о национальной стргrегии стравы Л.А. Абалкин вскрыл ключевые 
проблемы: «".нынешнее вре№I опредспево, Ja11t этап концентрации усилий на 
преодоление кризиса освовноrо и чмовечесвоrо капитала, не решаются вопро­
сы о самом остром дефиците - огромной вехваrrхе профессиональных инженер-
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ных кадров и рабочих ... » 9. 
Эта проблема имеет значимость и для Республики Марий Эл. В банке ва­
кансий преобладает спрос на рабочие профессии, а подготовка кадров осущест­
вляется в основном по специальностям высших и средних специальных учебных 
заведений. 
В целях выявления тенденций подготовки рабочих кадров нами проведен 
социологический опрос по проблемам трудоустройства выпускников учебных 
заведений . По мнению выпускников главными трудностями в этом являются: 
низкая заработная плата (60 %); отсутствие рабочих мест (37,3 %); отдален­
ность рабочеrо места от места жительства (18,7 %); несоответствие требовани­
ям работодателей (9,3 %). Руководители предприятий и представители кадро­
вых служб назвали проблемы, связанные с отсутствием практических навыков 
и профессионализма по видам экономической деятельности (рис. 7). 
Основные трудности освоения профессий выпускниками НПО и СПО, 
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Рис. 7. Ранжирование мнений работодателей о трудностях в освоении профессии 
Для молодых специалистов в отраслях строительства, машиностроения, 
торговли и общественного питания характерны недостаток профессиональных 
знаний и отсутствие практических навыков; для легкой и пищевой промышлен­
ности, металлообработки - неумение обращаться с техникой; для сельского и 
лесного хозяйства - низкий престиж рабочих профессий, отсутствие к ним ин-
9 Абалкин Л.И . О ново!! концепции долгосрочной стратегии . / Л.И. Абалкин // Вопросы 
экономики. - 2008. - №3. - С.38 
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тереса и творческого подхода к делу. 
Исходя из понимания занятости как обье:ю:а государственного регулирования 
авrором предлагается разработяrь отреспевые программы <<Развитие кадрового по­
тенциала и повышение хачесrва рабочих месn> в/или <<Кадровое обеспечение ин­
новационного разВИПIЯ отраслей эюномики», rnавные предпочтения которых 
должно бьrrь создание ю~дровой ив.цустрви в уnучшение рабочей среды. 
Для решения ЭП1Х проблем на мезоэmвомичесmм уровне следовало бы 
со:щать подсистему управления подrоrовкой и распределением кадрового 
поrенциала, предложенную автором с координационным центром при 
Правительстве субъекта Российсmй Федерации. 
Заключение 
Государственное реrулирование занятости населения является объектом 
исследования экономической теории. Эволюция экономических учений показы­
вает разнообразный спехтр позиций ученых различных эпох и направлений аr­
носительно места и роли государствеввоrо регулирования. По мнению одних, 
оно должно основываrься на синтезе рыночных рычагов и активном участии 
государства, а других - только на государственном реrулироваmm. Оппонируя 
ряду исследователей, дано ~ опредспевие: «Под rосударственным реrу­
лированием занятости следует ПОИИМIПЬ поддержание эффективного функцио­
нирования рынка труда инсnпуциональными методами, достижение сбаланси­
рованности спроса и предложения рабочей сИJJЫ, ведущее к стабилизации заня­
тости населеНИJ1, снижению уровня безработицы в напряженности на рынке 
труда». С позиции макроэконоМDИ ее можно тракrовm-ь как систему экономи­
ческих, правовых, социальных и орrаниэациоННЬIХ мер в непосредственном 
единстве и взаимодействии государства бИ3Веса и человека по улучшению 
структуры занятости и повышению хонкурентоспособности населения на рынке 
труда. В микроэконоЮ1Ческом смысле - это достижение сбалансированности 
спроса и предложенюr рабочей силы, ведущее к оптимизации занятости и по­
вышению эффективности производства в mнкретном хозяйствующем субъекте. 
Для комплексного решения проблем государственного реrулирования в 
сфере занятости на мезоэкономичеСJ<ОМ уровне предложена авторская концеп­
ция государственной политики в условиях современной экономической системы 
и разграничения полномочий органов .государственной власти. Архитектура 
взаимодействия структурных элементов rосударственного реrулирования вы-
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строена по логической схеме «проблемы и факторы - цели и задачи - приорите­
ты - пути и средства - механизм реализации». 
Исходя из важности поиска путей совершенствования государственного ре­
гулирования занятости населения внесены конкретные предложения: 
• обоснована научная сущность и практическая значимость инновационных 
форм государственных услуг через процесс реинжиниринга, переход от отдель­
ных мероприятий к формированию комплекса программ для обеспечения более 
эффективной занятости населения. Разработаны нормативы обеспеченности го­
суслугами и установлена степень их влияния на занятость населения с приме­
нением однофакторных и многофакторных линейных регрессионных анализов 
и математического регулирования; 
• предложена и апробирована методика многопрофильного и многоотрас­
левого мониторинга, позволяющего исследовать одновременно три направле­
ния: территориальное, отраслевое и профессионально-квалификационное. На 
основе результатов мониторинга представлена система для разработки прогно­
зов спроса, предложения и распределения рабочей силы в рамках укрупненных 
профессионально-квалификационных групп; 
• в целях укрепления институциональной среды государственной подцерж­
ки сферы занятости внесены конкретные предложения по изменению норма­
тивно-правовой базы и созданию дополнительных институциональных струк­
тур в системе управления на мезоэкономическом уровне; 
• разработана модель государственного регулирования, включающая взаи­
модействие представительных и исполнительных органов власти всех уровней 
и хозяйствующих субъектов; 
• автором предложена методика их расчета и распределения федеральных 
субвенций муниципальным районам и городским округам в разрезе государст­
венных услуг с учетом напряженности на рынке труда и наличием населенных 
пунктов с высоким уровнем безработицы; 
• разработан макет отраслевых программ «Развитие кадрового потенциала 
и повышение качества рабочих мест», главное предпочтение в которых отдано 
созданию кадровой индустрии и улучшенюо рабочей среды. 
Проведенное научное исследование дополняет теоретико-
методолоrические основы государственного регулирования и повышает эффек­
тивность инновационных методов госуслуг в сфере занятости населения. 
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